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     国际期货市场的发展为我们提供了成功的经验，而旧中国交易
 所的兴衰对我国现阶段发展期货市场亦有可借鉴之处。


















   等原因终于促使1921年的交易所风潮走向衰败。
       旧中国交易所的兴衰告诉我诩，期货交易的出现是商品经济发
   展的产物．受市场环境之制约，脱离了客观经济条件而盲目发展交
  易所，将带来许多不良后果。
       新中国成立之后的三十年内，我国采用的的是高度集中的计划
   经济管理体制，商品流通市场没有发育起来，也不具备建立期货市
   场的动力和条件。十一届三中全会之后，中国实行改革开放，十五
   年的理论研究和实践，形成了社会主义经济是社会主义条件下的市
   场经济的共识，为建立期货市场奠定了理论基础。价格体制改革的
   深入、企业经营机制的转换、对外经济合作的发展使商品生产者，
 经营者和消费者面临日益扩大的市场风险，为此迫切需要在市场内
   部寻找一种回避风险的交易方式，因而提出了建立期货购的要求。
   此外，随着十几年来商品经济的发展，仓储运输条件的改善、通讯、
   信息网络的建立．金融条件的改善、个人游资的增加等为建立期货
 市场提供了物质条件。
     在各方面条件基本具备的情况下，1990年10月郑州粮食批发市
   场的开业揭开了中国期货市场的序幕，中国场货市场的发展步入第
   一阶段。从90年底至93年底的三年中，我国期货市场的发展已取得
   较大成效，但也存在不少问题。
三年中，经各部门和各级政府批准的交易所达40家。经批准及
   未经批准的各种期货经纪公司超过500家，上市交易品种有石油、
   农产品、有色金属、黑色金属、农资、建材、化工、国债等八大类
   50多个品种。这些交易所和经纪公司中，只有少数起点较高，运作
  较规范。
  由于我国期货市场建立背景的特殊性，使我国期货市的同现代
   国际期货市场相比有以下特点；1、 组建交易所的行政色彩相对浓厚。















   多、布局分散；期货经纪公司泛滥；政府对期货市场管理不善。因
而在发展期货市场的第二阶段应着重解决这三方面问题。
     对今后期货市场的发展，本人提出若干对策以供探讨。
一、完善期货管理系统。对期货市场的监管，最具代表性的是
   美国的三层管理系统，即交易所的自我监管、期货行业协会的自律
   性管理及美国期费交易管理委员会的宏观管理。香港、新加坡则实
   行二层管理制，没有行业协会管理这一层。针对我国情况，宜逐步
   建立三层管理系统。表国目前除了交易所的自我监管外，国务院已
   于93年底决定由国务院证券委员会负责对期货市场的指导、规划、
   协调、监管工作，具体事务由国务民证券监督委员会执行。该机构
   是管理期货市场的最高机构。但它亦同时管理证券市场。今后随期
   货市场和证券市场的扩大。对二者的管理宜由不同机构担任。故在
   今后拟成立中国期货市场管理委员会作为全国统一的期货交易监管
   机构，并逐步形成期货行业协会以协助中国期货市场管理委员会的
                                                                        
                                                                        
   工作，同时完善交易所内部的管理条件、交易规则。这样才能将我
国的期货市场引向健康的道路。
二、完善期货市场组织机构，规范期货交易机制。
     成熟的期货市场是由期货交易所，期货结算所，期货保证公司。
期货经纪公司，市场参与者构成的合谐的统一体。要使期货市场高
 效地运转是，必须完善交易所、结算所、保证公司、经纪公司等期货
   市场组织机构，并且规范期货交易机制。
  1、对现有交易所进行取缔与合并，使交易所走向规范化和权















                                                                        









   四、培养期货专业人才，普及期货专业知识。期货市场的发展
 需要大批高层次的专业人才，亦需要社会对这一新事物的认可。故
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                 培养期货专业人才、普及期货交易知识是发
展期货市场的重要一环。
   总之，当前国内外经济形势为我国提供了一个发展期货市场的
                                                                        
                                                 有利环境，我们要抓住这
一时机，用较短的时间建立中国式的期货
 市
   场。
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